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ABSTRACT
This research raised an issue of mashlahat and the implementation in Abu Bakar al-
Shiddiq’s ijtihad. The steps of Abu Bakar al-Shiddiq’s ijtihad which based of mashlahat
being urgent to studied because he is a first character after Prophet Muhammad SAW who
lead to the people of Muslims which the space of ijtihad at that time start open widely.
As a close friend of Prophet Muhammad SAW who has intense interaction with him
who has saw an era and condition when revelation was reveal. Beside that he has the
understanding about the ruh of mashlahat in the nash. It is need to investigate further more
about the ijtihad of him. As a leader of a nation who facing new social reality which was not
happen in the era of Prophet Muhammad SAW, therefore in this study try to reveal how to
apply the mashlahat in the Abu Bakar al-Shiddiq’s ijtihad. What is the kind of ijtihad based
of mashlahat and how to implement the concept of mashlahat Abu Bakar al-Shiddiq in the
concept development of ijtihad’s contemporary.
The research based on study of library which the activity only depend on the source of
library and document study, without field research. This is caused by the issue that raised by
the writer only will answered with literature study in the library.
The purpose of this research is to examine the concept of mashlahat in Abu Bakar al-
Shiddiq’s ijtihad. How is the concept of mashlahat according to ushuliyyun. And how the
application method of mashlahat in Abu Bakar al-Shiddiq’s ijtihad. The result of this
research has a few conclusion, there is; in the Abu Bakar al-Shiddiq’s ijtihad has been
founded the concept the mashlahat which mashlahat itself being the comparison in decision
making of law. Abu Bakar al-Shiddiq’s ijtihad which based on mashlahat is the collection of
Qur’an case, the founder of the finance and justice institute, there also in against the apostates
and anti-charity. And then, the concept of Abu Bakar al-Shiddiq’s ijtihad which based on
mashlahat has a strong revelation in the development of contemporary Islamic law as well as
in act of devotion, mu’amalah and medic.
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ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat masalah mashlahat dan aplikasinya dalam ijtihad Abu
Bakart al-Shiddiq. Langkah-langkah ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq yang berbasis mashlahat
menjadi urgen dibahas karena ia merupakan tokoh pertama setelah Rasulullah SAW yang
memimpin kaum muslimin dimana ruang ijtihad saat itu mulai terbuka lebar.
Sebagai sahabat dekat Rasulullah SAW yang intens bergaul dengan beliau dimana ia
menyaksikan zaman serta kondisi wahyu diturunkan, berikut pemahamannya akan ruh
mashlahat yang ada dalam nash, perlu kiranya menliti lebih jauh ijtihad yang ia keluarkan,
terlebih sebagai kepala Negara yang banyak menghadapi realita social baru yang dahulunya
tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW, maka dalam penelitian ini akan diungkap bagaimana
aplikasi mashlahat dalam ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq, apa saja ijtihadnya yang berbasis
mashlahat, serta bagaimana relevansi konsep mashlahat Abu Bakar al-Shiddiq dengan
perkembangan konsep ijtihad kontemporer.
Penelitian ini berbasis penelitian perpustakaan, dimana kegiatanya hanya pada bahan-
bahan perpustakaan dan studi dokumen tanpa memerlukan penelitian lapangan. Hal ini
disebabkan oleh permasalahan yang penulis angkat hanya akan terjawab dengan penelusuran
terhadap literature yang ada pada perpustakaan.
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep
mashlahat dalam ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq, bagaimana konsep meshlahat itu menurut
ushuliyyun, dan mengetahui metode penerapan mashlahat dalam ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq.
Sehingga penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu; dalam ijtihad Abu Bakar
al-Shiddiq ditemukan konsep mashlahat dimana konsep mashlahat itu menjadi bahan
pertimbangan dalam menentukan keputusan hukum, ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq yang
berbasis pada mashlahat  adalah kasus pengumpulan Al-Qur’an, pendirian lembaga keuangan
dan peradilan, begitu juga dalam memerangi kaum murtad dan anti zakat, selanjutnya konsep
ijtihad Abu Bakar al-Shiddiq yang berdasarkan mashlahat memiliki relevansi yang kuat
dalam perkembangan hukum islam kontemporer baik dalam bidang ibadah, mu’amalah dan
medis.
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